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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG MENARCHE DENGAN KESIAPAN 
MENGHADAPI MENARCHE PADA USIA PRA REMAJA: STUDI 
PERBANDINGAN BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
 
oleh: Maria Yofriana Grengan 
 
Pra remaja umumnya mempunyai persepsi yang lebih negatif terhadap menarche. 
Sering kali pra remaja mempersepsikan menarche itu menjijikkan, kotor dan 
membatasi gerak-geraknya menjadi tidak bebas. Persepsi yang dibentuk negatif 
atau positif tentang menarche akan mempengaruhi kesiapan anak dalam 
menghadapi menarche. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan persepsi 
tentang menarche dengan kesiapan menghadapi menarche pada usia pra remaja. 
Desain korelasional dengan pendekatan cross sectional, populasi: semua siswi 
kelas 4 dan 5 di SDN Komplek Kenjeran II Surabaya, teknik: purposive sampling 
namun terhalang pandemi Covid-19 maka penelitian ini menjadi sintesis literatur. 
Penelusuran artikel menggunakan kata kunci tertentu, periode tahun 2010-2020. 
Dari 10 artikel, didapatkan 2 artikel (20%) tujuannya sama, 2 (20%) artikel dengan 
desain yang sama, 3 artikel (30%) dengan populasi yang sama yaitu pra remaja (10-
12 tahun), 4 artikel (40%) dengan teknik sampling yang sama yaitu purposive 
sampling, 1 artikel (10%) menggunakan uji yang sama: uji rank spearman. 10 
artikel dengan instrumen yang berbeda. Keunggulan penelitian yaitu meneliti 
secara spesifik hubungan persepsi tentang menarche dengan kesiapan menghadapi 
menarche pada usia pra remaja dan kuesioner persepsi tentang menarche dibuat 
oleh peneliti sendiri. Beberapa artikel membuktikan bahwa ada hubungan persepsi 
tentang menarche dan kesiapan dalam menghadapi menarche. 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS ABOUT MENARCHE WITH 
READINESS FOR FACING MENARCHE IN PRE ADOLESCENT: 
LITERATURE BASED COMPARISON STUDIES 
 
by: Maria Yofriana Grengan 
 
Pre-adolescents generally have a more negative perception menarche. Pre-
adolescents often perceive menarche as disgusting, dirty and limiting their 
movements to become free. Perception that formed negatively or positively will 
affect children's readiness in dealing with menarche. Objective to determine the 
relationship between perception of menarche with readiness to face menarche in 
pre-adolescent age. Correlational design with cross sectional approach, 
population of all grade 4 and 5 students at SDN Kenjeran II Surabaya using 
purposive sampling technique but this study was blocked by the Covid-19 pandemic 
so this research became a synthesis of literature using 5 article search sites. Search 
articles using certain keywords in the period 2010-2020. From 10 articles, found 2 
articles (20%) have same goal, 2 articles (20%) with same design, 3 articles (30%) 
with same research population in pre-adolescents, 4 articles (40%) with same 
sampling technique: purposive sampling, 1 article (10%) uses same test: rank 
spearman. 10 articles with different instruments. Research excellence is to examine 
specifically relationship between perceptions menarche with readiness to face 
menarche in pre-adolescence and perception questionnaire about menarche is 
made by researchers themselves. Several articles prove there is a correlation 
between perception about menarche and readiness in dealing with menarche. 
 
 
Keywords: Menarche, Perception Menarche, Readiness Menarche 
 
 
 
 
 
